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	Penelitian ini ingin mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan  Manajemen Berbasis Madrasah di Aliyah Negeri Lubuk Pakam. 
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengambilan data melalui wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian, ketekunan pengamatan dan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Lubuk  Pakam  menekankan pada:  Pertama,pelaksanaan ditempuh melalui pemberian motivasi kepada seluruh personil untuk bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepada mereka. Dengan pemberian motivasi personil dalam melaksanakan tugas tidak merasa dipaksakan tetapi mereka melaksanakan tugas dengan rasa ikhlas dan perasaan senang sehingga hasil yang diperolah akan lebih baik. Kedua, Pengorganisasian yang mewujudkan usaha bersama dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Karena itu dalam proses manajemen di​buat rencana, ditetapkan pelaksana kegiatan, dibagi tugas​-tugas, diberikan imbalan, diberikan tanggung jawab dan diawasi serta dievaluasi hasil yang dicapai. Ketiga,  Perencanaan yang yang dilaksanakan secara kolaboratif atau bekerjasama dengan mengikutsertakan seluruh personil   madrasah   dalam semua tahap perencanaan. Keempat, pengawasan dalam konteks MBS yang dilaksanakan di MAN Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang  dilakukan dengan memantau kegiatan langsung di lapangan baik pengawasan terhadap proses belajar mengajar, guru, tenaga administrasi, siswa dan semua kegiatan yang telah diprogramkan, dengan kata lain pengawasan dilakukan dengan observasi apakah hasil dan proses kegiatan sudah sesuai dengan rencana.
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	This study wanted to know  the planning, organizing, implementation and supervision of State-Based Management Madrasah Aliyah Lubuk Pakam.
This study used a qualitative approach and descriptive methods. Techniques of data retrieval through an in-depth interviews, observation and data validity dokumentasi. Pemeriksaan done by extending the research, persistence/constancy of observation and triangulation.

	The results showed that the implementation of Madrasah Based Management at MAN Lubuk Pakam emphasis on: the first, pursued through the implementation of motivation to all personnel to be responsible for tasks assigned to them. With the motivation of personnel in performing the task does not feel forced, but they carry out tasks with a sense of sincerity and feeling pleased that the results obtained will be better.
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